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IZVLEČEK  
Namen diplomskega dela je bil oblikovati ženski kolekciji z izhodiščem v moški modi, 
dekonstrukciji in ročnih tehnikah, ter predstaviti kolekciji skozi modni editorial. Di-
plomska naloga zajema oblikovanje in izvedbo dveh ženskih kolekcij, Inception in 
Lapsus, s poudarkom na drugi kolekciji. 
Moda je danes močno prisotna na ulicah vseh mest, na katerih se vsak posameznik 
s svojo podobo drugim predstavlja kot individualno, samostojno in ustvarjalno bitje. 
Ženske se pri tem ne bojimo več poseči po moški garderobi, še več, prav z moškimi 
oblačilnimi kosi sporočamo, da smo ženske na vseh ravneh lahko enakovredne moš-
kim.   
V teoretičnem delu diplomskega dela so predstavljene ročne tehnike, med katere 
sodi tkanje, beading (šivanje perlic) in pletenje oziroma prepletanje. Predstavljen je 
njihov pomen in prisotnost v oblačilih visoke mode. Teoretični del vključuje pomen 
dekonstrukcije v modi, njene začetke in razvoj. Podrobneje so predstavljeni obliko-
valci, ki so s svojim delom v modi naredili prostor pojmu dekonstrukcije. Prav tako 
zajema pomen t.i. gender benderja, ali poslovenjeno definiranja spolne identitete, v 
modnem svetu. Ta je danes še posebno aktualen tako v visoki kot v ulični modi. 
Predstavljen je tudi pomen androgenosti, ki se čedalje bolj pojavlja v modnem svetu 
in tudi nasploh. 
Praktični del vključuje oblikovanje in realizacijo dveh kolekcij. Prva, imenovana Incep-
tion, ki zajema pet ženskih silhuet in druga, imenovana Lapsus, ki prav tako zajema 
pet ženskih silhuet. Predstavljeni so: zasnova kolekcije z izhodiščem, tehnike, ciljna 
skupina, barvna paleta, materiali, skice in tehnične skice posameznih oblačil. Prak-
tični del naloge vključuje koncept in tudi izvedbo treh modnih editorialov; Inception, //
She in Lapsus, ki nam vsak na svoj način dovoljujejo videti koncept kolekcij še neko-
liko drugače.   
Končni rezultat dela sta torej dve ženski kolekciji modnih oblačil, imenovani Inception 
in Lapsus, predstavljeni v treh modnih editorialih.  
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Ključne besede: ženska kolekcija, dekonstrukcija, modni editorial, androgenost, 
gender bender 
ABSTRACT  
The purpose of the thesis was designing a womenswear collection inspired by 
menswear, deconstruction and hand techniques and to present the collection through 
fashion editorials.  
Fashion today is strongly present in form of streetwear where everyone wants to 
stand out and present themselves as strong, creative individuals, especially women 
who are often confidant enough to also use menswear pieces to achieve that.  
In the theoretical part of the thesis I will be presenting hand technologies like beading 
and weaving and their presence in high fashion clothing as well as the presence and 
use of deconstruction in fashion design and highlighting some main designers who 
use the above elements in their work, I will also be presenting the element of gender 
bending and androginy which in fashion and how designers and artists use it as a 
form of expression on the runway and fashion editorials.  
In the experimental part of the thesis I will be presenting the design process of the 
collection: the concept of the collection with the inspirations, the target group of wo-
men, colour pallete, illustrations of each look and the techniques and materials used 
to create the colelction.  
I will also be presenting the concept of 3 editorials, which in their own way present us 
a unique interpetation of the collection  
So in conclusion the end result is a womenswear collection named Lapsus, presen-
ted in three fashion editorials. 
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1 UVOD 
Diplomsko delo odraža proces mojega razmišljanja in raziskovanja ročnih tehnik, ki 
so jih uporabljali nekoč in jih uporabljamo še danes. Natančneje sem opisala ročno 
tkanje ter tkanje nasploh, vezenje in vezenje perlic, oziroma tako imenovan beading. 
Raziskovala sem njihov pomen, razvoj in prisotnost v današnji modi. Poleg omen-
jenega sem v svojem delu raziskovala tudi pojem dekonstrukcije, njen pomen in vlo-
go v sodobni modi ter oblikovalce, ki so oblikovali v duhu dekonstrukcije. V teo-
retičnem delu sem se poleg ročnih tehnik in dekonstrukcije osredotočila na  razisko-
vanje  spolne identitete - gender bender - ter njene pojavnosti  v sodobni modi. Po-
zornost  sem posvetila tudi pomenu androgenosti, ki je vse bolj prisotna v današnji 
modi.  
Diplomsko delo odraža moje razmišljanje in celoten proces oblikovanja dveh 
celostnih kolekcij ženskih oblačil. V prvi kolekciji Inception je močno prisoten vpliv 
prej omenjenih ročnih tehnik. Večji poudarek je na drugi kolekciji Lapsus, ki je 
nadaljevanje kolekcije Inception. V kolekciji Lapsus sem raziskovala nove tehnike, 
poleg tega sem posegla tudi po barvah, ki v prejšnji kolekciji niso bile tako zelo 
izrazite.  
Razvoj obeh kolekcij lepo zaključujejo in povzemajo trije modni editoriali. Z njimi sem 
želela gledalcu predstaviti svoje razmišljanje kot vizualno zgodbo, brez besed.  
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2 TEORETIČNI DEL  
2. 1 TEKSTIL IN ROČNE TEHNIKE 
Glede na izvor delimo današnje tekstilje na ročno izdelane, ki izhajajo iz antike in na 
tehnološko dovršene sodobne tekstilije. Pred predstavitvijo posameznih ročnih del, ki 
jih še vedno uporabljamo pri okraševanju tekstilij, je treba najprej pojasniti, kaj ročna 
dela pravzaprav so. V širšem pomenu besede so ročna dela vsa dela, ki jih človek 
lahko izdela z rokami in določeno mero spretnosti. (1) Najbolj znane in razširjene 
ročne tehnike v modnem oblikovanju so gobelin, vezenje, kvačkanje, makrame in 
pletenje. Razvoj tehnologije nam je omogočil, da skoraj vse prej naštete, nekoč le 
ročne spretnosti, opravimo s pomočjo stroja.  
Kljub visoko napredni tehnologiji so ročno izdelani kosi, na primer okrasi, če govori-
mo o ročnih tehnikah, kot sta vezenje in beading, veliko vredni.  Kosi, v katere je 
vloženo  veliko ročnega dela, imajo večjo finančno in tudi kulturno vrednost ravno za-
radi vse večje prisotnosti tehnologije v našem okolju. (1) 
2.1.1 Tkanje 
Angleška beseda textile izhaja iz latinske besede texere, ki pomeni tkati in je v izvoru 
pomenila zgolj tkane tekstilije. (1) Tradicija tkanja izvira še iz časa neolitika, kar je 
12.000 let nazaj. Preden se je razvil celoten proces tkanja tekstilij, so način tkanja 
uporabljali za oblikovanje ograj, manjših koč oziroma bivališč, košar in tudi za zašči-
to. Ročno tkanje tekstilij je skozi svoj razvoj postala družinska dejavnost oziroma pri 
nekaterih celo obrt, ki je trajala več stoletij. 
Tkanje je postopek, pri katerem vertikalne preje (imenovane tudi osnova) prepletamo 
gor in dol s horizontalnimi prejami, imenovanimi votek, ki potujejo iz leve proti desni 
in tako oblikujemo tkanino. Tkemo lahko ročno ali s pomočjo strojev.  Statve je nekoč 
predstavljal preprost lesen okvir, danes pa poznamo tehnološko dovršene elektrons-
ke statve, s katerimi strojno tkemo tekstilije. S pomočjo tehnologije je tkanje danes 
postalo mehaniziran proces, vendar je tudi ročno tkanje še vedno v veljavi. (2) 
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Slika 01: Tkanje na ročnih statvah (3) 
 
Leta 1804 je francoski tkalec Joseph Marie Charlles, čigar vzdevek je bil tudi Jac-
quard, razvili stroj, ki je s pomočjo tehnologije omogočil tkanje zelo zapletenih vzor-
cev, ki na statvah niso izvedljivi. Stroj so kasneje poimenovali Jacquardski stroj. Z 
industrijsko revolucijo se je vloga tkalcev občutno spremenila, saj se je tkanje iz obrt-
niških delavnic preselilo v tovarne. Danes je večina tekstila proizvedena s pomočjo 
avtomatiziranih strojev za tkanje.  
Kljub vsemu je ročno tkanje teksitilij še vedno močno prisotno pri obrtnikih v domačih 
studijih in v ateljejih velikih modni hiš, kjer oblikujejo kolekcije visoke mode (npr. Vic-
tor & Rolf, Alexander McQueen). Na tak način se ohranjajo veščine in tradicija zgodn-
jega ročnega tkalstva. (2) 
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Slika 02: Victor & Rolf, Fall 2016 Couture (4)  
Slika 03: Victor & Rolf, Fall 2016 Couture (4) 
2.1.2 Beadwork 
Bead netting, beading, oziroma beadwork je ena od tehnik vezenja s kovinsko nitjo. 
Je ena od zanimivejših tehnik za vezilca, ki zahteva veliko znanja in spretnosti za 
najboljši možen učinek. Pri beadingu vezilec teksturo oblikuje z biserom/kroglico/per-
lo. Za končni videz izdelka zato ni pomembna le dovršena tehnika, ampak tudi izbira 
materiala, velikosti in videza perl. Z njimi vezilec oblikuje željeno teksturo in vpliva 
celo na padec svetlobe. (5) Perle so lahko iz najrazličnejših materialov, kot so školj-
ke, les, kamen, kosti, plastika in tako naprej. Perle ali beadsi so nekoč služile razka-
zovanju, bile so močan statusni simbol, s katerim so ljudje izkazovali svoj položaj v 
družbi. Nasprotno pa so lahko služile tudi tistim, ki so si želeli bolj preprostega nakita, 
saj lahko z različnimi velikostmi, materiali in vrstami tkanja dosežemo zelo različne 
učinke za različne potrebe. 
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Slika 04: Keramične perle (6) 
Slika 05: Kristalne češke perle (6) 
Slika 06: Perle iz pravih biserov (6) 
Danes so najbolj znane in najvrednejše perle za beading izdelane iz stekla in veči-
noma prihajajo iz Češke, Japonske in Indije. Perle, ki prihajajo iz Japonske so naj-
dražje in imajo največjo vrednost. Sicer za beading ne potrebujemo vedno najdražjih 
perl. Dobra lastnost perl je, da so čedalje bolj dostopne. V različnih trgovinah lahko 
dobimo že zelo veliko plastičnih različic, prav tako jih lahko najdemo v raznih vintage 
trgovinah, lahko pa tudi že uporabljene perle iz ogrlic ali zapestnic recikliramo in jih 
uporabimo za nove izdelke.  
Perle in tako imenovan beadwork so imeli v ročnih obrteh različnih kultur po svetu 
pomembno vlogo. Evropski beadwork je zelo cenjen in ima zelo dolgo zgodovino. Za-
jema vse od preprostih, majhnih izdelkov za vsakdanjo rabo do velikih kosov umet-
nin. Vse od 17. stoletja so ženske ustvarjale čudovite vezenine in makrameje, pri ka-
terih so uporabljale perle. V 19. stoletju so bile, predvsem na Nizozemskem in v An-
gliji, zelo popularne pletene torbice, na katere so ženske kasneje izvezle perle po 
različnih vzorcih in motivih. Nakar je v 20. stoletju zanimanje za beadwork v Evropi 
drastično upadlo, a se je z letom 1990 zanimanje zanj znova povečalo. (7) 
Danes lahko omenjeno tehniko vezenja zasledimo predvsem na modnih revijah bla-
govnih znamk visoke mode. Vsaka znamka ima svoj atelje, kjer zaposlene vezilje dlje 
časa ročno vezejo samo na eno obleko, saj dotična tehnika vzame zelo veliko časa. 
Takšni kosi imajo zelo visoko in včasih neprecenljivo vrednost, saj je v to delo vlože-
nih veliko ur ročnega dela.  
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Slika 7: Balmain Fall 2012, Ready to wear (8) 
Slika 8: Dolce & Gabbana Fall 2013, Ready to wear (8) 
2.1.3 Vezenje 
“Vezti pomeni krsiti tekstilno osnovo s šivi, bodisi ročno, bodisi s stroji, bodisi skozi 
okvir, pri čemer oblikujemo in ustvarjamo enega izmed mnogih dizajnov z uporabo 
najrazličnejših prej.” (10) Vezenje je umetnost, pri kateri ustvarjamo šive z najrazl- 
ičnejšimi sukanci na začasno (to je podlaga, ki jo po končanem vezenju lahko ods- 
tranimo) ali na permanentno površino. Z vezenino lahko okrasimo ozadje, tako da 
dodamo strukturo na že obstoječo tkanino (tako kot pritisku).  
Tradicionalna vezenina je običajno osnovana na podlagi risbe. Veliko izjemnih umet-
nin v muzeju in tudi platnic knjig krasijo motivi rastlinstva in živalstva, pokrajine ali 
različni ornamenti. Neštete kopije takšnih motivov so tako ustvarile slog, ki je sicer 
tog in tradicionalen, ampak hkrati predstavlja bistvo vezenine (take, kot jo pozna 
širša množica ljudi). Lahko bi rekli, da tovrstne, tako imenovane tradicionalne vezeni-
ne, predstavljajo nekakšne tridimenzionalne slike. (10) 
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Tkanine in preje, ki jih uporabljamo pri tradicionalnih vezeninah, so zelo različne. 
Volna, lan in svila se že tisočletja uporabljajo kot tkanina na katero se aplicira veze-
nino  in kot preja, s katero se krasi tkanine. Današnja nit za vezenje je industrijsko 
proizvedena iz bombaža, rejona in tudi iz prej naštetih tradicionalnih materialov.  Ve-
liko sodobnih vezenin je narejenih z računalniško vodenimi vezilnimi stroji, kjer pro-
grame za vezenje oblikujemo že v za to namenjenih računalniških programih. Tu 
imamo možnost različnih tipov tekstur, debelin preje in dodajanja tekstur, da do-
sežemo željen videz končnega izdelka. Strojne vezenine večinoma uporabljamo za 
dodajanje logotipov in monogramov na poslovne majice, jakne, darila in za ekipna 
športna oblačila. Uporabljajo se tudi za kuhinjske prte, draperije in vse okrasno blago 
v gospodinjstvu, pri katerem s strojno vezenino posnemamo mimiko tradicionalne 
ročne vezenine.  
Slika 9: Ročna vezenina (11) 
Slika 10: Strojna vezenina (12) 
Vezenine so se s pomočjo tehnologije precej razvile. Rezultat tehnologije, ki je omo-
gočila strojno vezenje, je veliko hitrejša proizvodnja vezenine. Tako vezilcem prihrani 
veliko časa, saj je izdelava ročne vezenine zelo zamudno delo. Zaradi tovrstnega 
razvoja so se vezenine začele pojavljati tudi na cenovno dostopnejših izdelkih. (7) 
Oblačilo z vezenino je nekoč v družbi predstavljalo visok statusni simbol. Danes je 
vezenina postala precej popularna tudi v ready to wear kolekcijah, še posebno na 
področju spodnjega perila. Nekaterim modnim znamkam se zdi problematično, da se 
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kljub velikemu tehnološkemu napredku zasnova in ideja vezenine ne spreminja dosti 
in ostaja, kljub ostalim hitro spreminjajočim se trendom, nekaj tradicionalnega.  
Razkošne vezenine v visoki modi so večkrat nekoliko spremenjena kopija vezenin iz 
zgodovine ali pa so jim precej podobne. Vendar pa se moramo zavedati dejstva, da 
oblačila priznanih znamk visoke mode s takšnimi vezeninami igrajo pomembno vlogo 
in imajo vpliv na celotno modo. Kupci visoke mode se zavedajo, da so to oblačila, v 
katera je vloženih veliko ročnih spretnosti in tudi neskončno število ur ročnega dela, 
poleg tega pa nosijo bogato zgodovino in tradicijo, ki jo ravno zaradi napredne tehno-
logije in hitre mode včasih zapostavljamo. Zaradi vsega navedenega so visoke cene 
takšnih oblačilnih kosov upravičene. (10) 
 
Slika 11: Chanel Fall 2016, Couture (13) 
Slika 12: Givenchy Fall 2013, Couture (14) 
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2. 2 DEKONSTRUKCIJA  
Dekonstrukcija je svoj vpliv razširila čez meje psihologije in raznih akademskih 
razprav. V času popularizacije (okoli 1960) je zajela tudi področja, kot so literatura, 
film, arhitektura in ostala področja oblikovanja.  Pojem dekonstrukcije, v nasprotju z 
metodologijo, analizo ali celo kritiko, predstavlja dejavnost, na primer: branje besedi-
la. Predpostavlja, da to besedilo ni samostojna celota, ampak ga lahko interpretiramo 
na več različnih načinov. (15) 
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika besede dekonstrukcija ne zasledimo, lahko 
pa najdemo razlago besede konstrukcija, ki pomeni nekaj, kar nosi, podpira, povezu-
je stavbo ali objekt. Potemtakem bi lahko rekli, da dekonstrukcija pomeni ravno 
obratno. Nekaj, kar je razstavljeno, podrto in uničeno. (16) Če povzamemo besede 
arhitekta Petra Eismana, ki se je precej časa ukvarjal s pomenom pojma dekonstruk-
cije v arhitekturi, pridemo do sklepa, da beseda dekonstrukcija v arhitekturi in tudi v 
modi deluje zgolj kot metafora. Oblikovalka Rei Kawakubo je v enem od intervjujev 
dejala: “Moj pristop dela je zelo preprost. Ko oblikujem določen kos oblačila, ne 
razmišljam o ničemer drugem kot o tem, ali je kos močen in lep sam po sebi. Kakšen 
pa je rezultat, pa se odloči vsak gledalec zase.“ (15) 
2.2.1 Dekonstrukcija v modi 
Dekonstrukcija je eden od fenomenov v modi, saj je prisilila k ponovnem razmisleku 
in raziskavi osnovne forme oblačil in silhuet. Skoraj vzporedno z dekonstrukcijo v 
arhitekturi je odkrivala še ne videne konstrukte v oblačilih in silhuetah. Termin dekon-
strukcija ima zelo širok pomen, saj demonstrira oblikovanje čisto novega jezika v 
modi. Povzročila je spraševanje o modi sami, oblikovanju, konstuiranju, materialih in 
o principih, ki jih je treba analizirati. (15) Vprašanje takratnih razprav je bilo; ali sta 
oblikovanje in anti-oblikovanje enakovredna. (17) Kos, ki je oblikovan po principu 
dekonstrukcije, je dostikrat videti nedokončan, saj oblikovalec še vedno eksperimen-
tira in razmišlja o njem. Po navadi ima takšno oblačilo žive, nedokončane robove, 
manjkajoče krojne dele, vidne šive in robove, ki so pri klasičnem oblikovanju skrbno 
skriti v notranjost, večinoma pa je kos oblikovan tako, da občinstvu, ki ga opazuje, 
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daje občutek zdelanosti in razpadlosti. Dekonstrukcija v modi je vzbudila tudi premis-
leke o vprašanju tradicionalne percepcije lepote. (18) 
Jacques Derrida je opozoril, da dekonstrukcija ni nekaj, kar se pojavi kasneje, ko je 
objekt že dokončan, ampak je nekaj, kar že obstaja v objektu samem. V modi to 
pomeni, da v oblačilu ne iščemo bistva v končnem izdelku, pač pa bistvo obstaja v 
oblačilu, še preden je le to dokončana celota.  Skozi dekonstrukcijo, ki je pripeljala do 
spraševanja o pomenu določenih pojmov in simbolov, je veliko oblikovalcem uspelo 
mojstrsko razmisliti o seriji nasprotnih si pojmov (original - ponaredek, narava - kul-
tura, prisotnost - odsotnost, zunanjost - notranjost). Skozi njihovo oblikovanje, pri 
katerem se veliko sprašujejo o pomenu večjih psiholoških pojmov, nas ves čas 
opozarjajo, da vsako stvar lahko razstavimo in si jo razlagamo drugače. (7) 
Alison Gill je na podlagi filozofske ideje Jacquesa Derridaja dejala, da dekonstrukcija 
v modi pomeni oblikovanje nedokončanega, razstavljanje in ponovno oblikovanje 
oblačil. Modni slog dekonstrukcija, francosko imenovan Le Destroy, predstavlja 
namerno nedokončane forme, ki se združujejo, reciklirajo ali so transparentne. Rei 
Kawakubo, Karl Lagereld, Martin Margiela, Ann Demeulemeester in Dries Van Noten 
so oblikovalci, ki oblikujejo tovrstna oblačila. Namen dekonstruiranih oblačil je estet-
sko nefunkcionalen, zato jih mnogi razglašajo za t.i. anti-modo. (18) 
Danes se srečujemo s paradoksnim vprašanjem ali se je trend dekonstrukcije, ki se 
je konkretneje izoblikoval v letih 1980, oblikoval v prepoznaven slog in postal del 
modnega oblikovanja. Dejstvo je, da je ta v kolekcijah oblikovalcev prisotna skoraj v 
vsaki sezoni. Dekonstrukcija je tako v modi postala predmet kritične obravnave 
nasproti že ustaljenim celostnim idejam, ki morajo biti po besedah filozofa Derridaja, 
ponovno razdelane in obravnavane. (15) 
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2.2.2 Oblikovalci in dekonstrukcija 
V zgodnjih 80. letih 20. stoletja je bilo oblikovanje, pri katerem so oblikovalci obliko-
vali po načelu dekonstrukcije, dojemano za neposredni napad zahodnih idej o pred-
stavitvi človeškega telesa kot takega. Njihova oblačila so bila več kot očitno brez 
določene oblike in ljudem še neznana. Nove silhuete brez oblike so počasi začele 
ogrožati parametre, ki so takrat v družbi veljali za nekaj običajnega in sprejemljivega.  
Julija 1993 je bilo v časopisu The New York Times, v članku o dekonstruktivizmu, 
novem modnem gibanju in še vedno skrivnostnem slogu avantgarde, predstavljeno 
“družinsko drevo” modne dekonstrukcije. Ustanoviteljica modne hiše Commes des 
Garçons  Rei Kawakubo kot  mati dekonstrukcije, Jean-Paul Gaultier kot oče in Mar-
tin Margiela kot njun najljubši sin. Coco Chanel je bila predstavljena kot daljna sorod-
nica, ki sicer živi daleč stran, vendar ima z njimi  precej skupnega. (7) 
Še preden se je beseda “dekonstrukcija” kot termin uveljavila v modi in oblikovanju, 
je bilo jasno, da so nekateri oblikovalci, ki so že začeli prevladovati v modi, že obliko-
vali po tem načinu. 
Rei Kawakubo ni bila nikoli navdahnjena s silhueto človeškega telesa ali s seksual-
nostjo. Vedno je bila nevtralna in ni razkrivala ali poudarjala oblike človeškega telesa. 
Njene kreacije niso nikoli posvečale posebne pozornosti formi človeškega telesa ali 
ga poskušale utelesiti v določeno formo; namesto tega je z različnimi teksturami in 
tako imenovanimi formami slojev oblačil ustvarila zanimanje za oblačila in silhuete 
same. (7) Vse odkar je Rei uveljavila svoj prostor v modnem oblikovanju, je s svojo 
tako imenovano Hiroshima Chic estetiko premikala meje mode z njeno popolnoma 
drugačno vizijo lepote in estetike. Z izbiro črne barve, ki je večinoma prevladovala v 
njenih kolekcijah, se je razlikovala od takratnih soustvarjalcev mode, vendar pa je 
šele s kolekcijo Destroy’ za Commes des Carçones, v kateri je uporabila elemente 
dekonstrukcije, resnično sprožila zanimanje, kritiko ter razprave o njenem oblikovan-
ju. 
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Slika 13: Hiroshima look (19) 
Slika 14: Hiroshima look (19) 
S sestavljanjem različnih serij namerno uničenih materialov, kar je bilo za večino 
sporno, si je Rei pridobila veliko kritikov in tudi veliko oboževalcev. Dolge črne 
obleke, kombinirane s pleteninami, z luknjami, kot da bi jih napadli molji, so spremljali 
razcefrani trakovi, ki so plapolali, medtem ko so modeli korakali po modni brvi.  V tis-
tem času je bila moda obsedena s silhueto, ki je poudarjala človeško telo in se mu 
prilegala, zato velja poudariti, da oversized jakne in težki kosi blaga iz njene kolekci-
je, ki so bili narejeni z namenom pokrivanja človeškega telesa in zakrivanja silhuete, 
takrat niso bili ravno nekaj vsakdanjega.  
Kawakubin odpor zoper seksualizacijo ženskega telesa je razviden že iz imena njene 
modne hiše - Commes des Garçon, ki v dobesednem prevodu pomeni  “kot fant”. Ne 
glede na to, ali gre za njen komentar institucije o poroki (kolekcija White Drama, S/S 
2012) ali za odnos žensk do njihovega življenja nasploh (kolekcija Lump’, A/W 1997), 
je bil v njenem delu vedno skrito prisoten feminizem in njen odpor do poudarjanja 
seksualnosti ženskega telesa. Kot je celo sama nekoč navedla, so njena oblačila 
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specifično namenja ženskam, ki s svojo podobo pri možeh ne želijo posvečati po-
zornosti.  
Slika 15: A/W 1997 ‘Lumps’ kolekcija (19) 
Njena predstavitev dekonstrukcije v svetu mode je bila takrat nekaj revolucionarnega. 
Mnogi so se bali, da bo s svojo vizijo in oblikovanjem končala pri oblikovanju serij 
kolekciji, ki jih nihče ne bo želel kupiti. Vendar pa trideset let kasneje Commes des 
Garçones predstavlja imperij, ki zajema pohištvo, arhitekturo in zelo uspešno sodelo-
vanje z masovno znamko ulične mode H&M. Kljub kritikam je Kawakubo ostala zves-
ta svoji viziji in posledično uveljavila mnenje, da visoka moda ni nujno sinonim za 
nekaj popolnega in lepega na prvi pogled. (11) 
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Slika 16: Commes des Garçons Fall 2013, Ready to wear (20) 
Slika 17: Commes des Garçons Spring 2018, Ready to wear (21) 
Istočasno je bil Yohij Yamamoto navdahnjen s slikami delavcev, ki so sicer spadali v 
drugo časovno obdobje, pa vendar je v njih razkril novo možnost predstavitve 
človeškega telesa. Novinar in pisatelj François Baudot je dejal, da je Yohji v družbi, ki 
časti, poveličuje in izpostavlja telo, odkril novo kodo čednosti. (7) 
Rei Kawakubo in Yohji Yamamoto sta leta 1980 skupaj predstavila kolekcijo. Ya-
mamotov slog se je v naslednjih dvajsetih letih oblikovanja sicer spremenil, a je v 
svojem delu ohranil nekaj ključnih elementov in sicer mešanje spolov, pomembnost 
črnine in estetiko dekonstrukcije. 
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Slika 18: Yohji Yamamoto Spring 2001, Ready to wear (32) 
Slika 19: Yohji Yamamoto Fall 2016, Menswear (23) 
Mešanje spolov je v njegovih kolekcijah izraženo na več načinov. Eden od njih je, da 
je močno seksualno žensko večkrat oblekel po inspiraciji moških oblačil, ki te seksu-
alnosti niso ravno izpostavila. Poleg tega je na revijah kolekcij moških oblačil za 
modele večkrat izbral ženske. 
Povezava med dekonstrukcijo, ki je takrat veljala za francosko filozofsko gibanje in 
med sočasnim modnim oblikovanjem še ni odkrita in raziskana s strain modnih 
zgodovinarjev. Jasnih dokazov, da so bile tovrstne ideje in razmišljanja o dekonstruk-
ciji tiste, ki so v zgodnjih oblikovanjih motivirale in navduševale Yamamota, ni. Bolj 
verjetno je, da je v svoje delo vpletal različne vplive, kot so na primer: opustošenje in 
ponovna gradnja Japonske po vojni, upor proti boržuaziji, posvojitev evropskega 
uličnega sloga in želja, da bi oblikoval univerzalen videz, s katerim bi izbrisal ele-
mente, ki ljudem dodeljujejo družbene in spolne vloge.  
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Tehnike, ki so njegovim delom pripisale videz dekonstrukcije, so prav tako povezane 
z netradicionalnimi in nezahodnjaškimi metodami konstrukcije oblačil. Yamamotova 
oblačila na svoj način zamaskirajo telo z voluminoznostjo in plastmi temnega blaga, 
pri tem pa gre tudi za razmejevanje med notranjostjo in zunanjostjo materiala. (24) 
Martina Margielo ostaja eden izmed bolj vplivnih oblikovalcev v zgodovini mode. V 
letih okoli 1980, ko je Martin Margiela začel ustvarjati, je bilo vse, kar je naredil, ravno 
obratno od tradicionalnega. V njegovem delu je čutiti močan vpliv dekonstrukcije in 
tudi rekonstrukcije pohištva, s katerim se je ukvarjala njegova mati. V njegovih 
kreacijah je dostikrat razkrita struktura materiala, šivi pa so z namenom izpostavljeni. 
Ko je prišlo do konkretnega dela z materiali, je Margiela največkrat začel z razdiran-
jem in dekonstruiranjem že obstoječega oblačila namesto obratno. (25) Njegova es-
tetika oblikovanja je zajemala rekonstrukcijo in preoblikovanje krojaške lutke, nošene 
kot dežni plašč neposredno na kožo, kar je popolnoma obrnilo odnos med materi-
alom in osebo, ki material nosi. Telo dobesedno nosi krojaško lutko, ki je merilo 
klasične velikosti in proporcev, po katerih se človek že vrsto let zgleduje in jo jemlje 
za vodilo lepote. 
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Slika 20: Martin Margiela Spring 1997, Ready to wear (26) 
Slika 21: Martin Margiela Spring 1997, Ready to wear (26) 
Slika 22: Martin Margiela Fall 1997, Ready to wear (26) 
Slika 23: Martin Margiela Fall 1997, Ready to wear (26) 
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V kasnejših kolekcijah se je Margiela pogosto spraševal o problematiki standard-
iziranja človeškega telesa, ki ironično razkriva razlike med resničnim človeškim tele-
som in idealiziranim telesom lutke. Veliko njegovih kolekcij (A/W 1994-1995, S/S 
1999) zajema kose, ki so poustvarjeni iz proporcev za punčke, povečane v človeške 
proporce. Ti disproporci so zato videti še povečani in tako pridejo bolj do izraza. Ta 
proces zajema velikanske zadrge, gumbe, preširoke kroje in tanke volnene materiale. 
Margiela se je v praksi modnega oblikovanja spraševal o odnosu med telesom ter 
oblačilom in predstavitvijo telesa ter oblačila; med realizmom samim in med “biti real-
ni"; med resničnostjo in upodobitvijo resničnosti. Oblačila, ki jih je oblikoval za kolek-
cijo Doll’s Wardrobe je usodno transformiral iz proporcev za punčko v človeško ve-
likost z močnim pretiravanjem v detajlih. Margiela je želel poudariti razliko med 
gledanjem  in nošenjem oblačila. S tem, ko je Margiela obrnil odnos med telesom in 
oblačilom, ter se poigraval z idealiziranjem telesa, je odprl problem tradicionalnega 
razlikovanja med predmetom in njegovim namenom, med telesom in materialom. (7) 
Slika 24: Maison Margiela Fall 2016, Couture (27) 
Slika 25: Maison Margiela Spring 2018, Ready to wear (28) 
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Japonski (Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto) in belgijski (Martin Margiela, Ann De-
meulemeester, Dries Van Noten) oblikovalci tako predstavljajo novo estetiko, ki za-
jema začetke dekonstrukcije, umetniškega smisla dekonstrukcije in tudi način komu-
nikacije. (15) 
2.3 SPOLNA IDENTITETA IN ANDROGENOST 
2.3.1 Spolna identiteta ali Gender Bender 
Danes je v trgovinah vse težje ločiti ženska in moška oblačila. Meje med spoloma, ki 
postajajo čedalje bolj zabrisane, predstavljajo spremembo celotne kulture. Tako kot 
naša oblačila, tudi družba nasploh postaja bolj sproščena in manj omejena. (29) 
Definiranje in provokacija spolne identitete sta dosegla svoj “trenutek v modi”, saj si 
oblikovalci, zvezdniki in tudi vsak posameznik samovoljno določajo spolne identitete. 
Čeprav se morda to zdi novost in vzbuja občutek, da je moda napredovala, se druž-
ba z določanjem spolne identitete skozi oblačila ukvarja že desetletja. Vsako obdobje 
zajema svoje kulturno področje. V devetdesetih letih je bilo na primer obdobje grunga 
in panka, ki je popolnoma spremenilo način oblačenja, glede na takratna družbena 
pričakovanja. V osemdesetih gredo zasluge za postavitev scene možem v oblekah in 
damam v moških oblekah. To je čas, ko moška moda tudi med ženskami postane 
nekaj običajnega. Ko so ženske nastopile s svojo delavno vnemo in začele dvigovati 
ekonomijo, so tako imenovane ‘power suits’ oziroma moške obleke, ki so jih nosile, 
preplavile trg. Črtaste moške obleke z ostrimi linijami in podloženimi rameni, ki so bile 
značilne za osemdeseta leta, so dajale ženskam občutek moškosti, prav tako jim je 
podoba v tem oblačilu na delovnem mestu dajala občutek, da jih dojemajo resneje.  
Medtem ko identiteta spola v devetdesetih ni bila nič novega, je kričanje kitar in 
flanela v slednjem desetletju pomenilo zaznamujoče spremembe v javnem oblačenju. 
Amanda Marcotte je naznanila popularnost flanela v seattelski glasbeni sceni, ki jo je 
močno zaznamoval tudi slavni Kurt Cobain. Zagnane feministke so takrat predstavl-
jali novi val spolne vloge v ulični modi. Moški so si lakirali nohte, Kurt Cobain je v 
javnosti nosil obleke, na modni brvi pa so se pojavili moški v krilih.  
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V devetdesetih se je nadaljeval podoben vzorec mešanja spolne identitete preko 
oblačenja. Pojavila se je Annie Lennox s svojim androgenim slogom, ki jo je naredil 
slavno. Kasneje se je gender bendig spreminjal in razvijal. Za primer vzemimo 
moškega pevca Marilyna Mansona, ki je nastopal v korzetu, ki naj bi predstavljal kos 
ženske garderobe, spodaj pa je nosil običajne moške hlače. Iz stiliziranja celotnega 
videza v videzu nasprotnega spola je prešel v izbiranje posameznega kosa iz 
garderobe nasprotnega spola (v tem primeru korzet) in ga vdelal v celotni videz. (30) 
 
Slika 26: Annie Lennox (30) 
Slika 27: Marilyn Manson (30) 
Danes lahko tak način kombiniranja in stiliziranja celotnih videzov opazimo predvsem 
v tako imenovanem street slogu svetovno znanih blogerk in blogerjev. Ženske so 
tiste, ki dostikrat posegajo po kosih moške garderobe, kot so npr. moški suknjiči, 
jakne ali puloverji, jih kombinirajo z ženskimi kosi, ter tako ustvarjajo čisto nov, znova 
spolno nejasen in nedefiniran videz. Moški posegajo po svetlejših barvnih odtenkih, 
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kot so svetlo rožnata, modra in nasploh pastelne barve ali po močnih živih barvah, ki 
smo jih večinoma vajeni pri ženski garderobi. S tem širši publiki sporočajo, da so pri 
svoji izbiri in kombiniranju oblačil lahko popolnoma svobodni in se ne bojijo eksperi-
mentiranja pri oblačenju, dokler se v svojih oblačilih počutijo udobno in lagodno. 
Predvsem pa želijo sporočiti, da naj nas oblačila ne definirajo, vendar nam naj 
omogočijo izražanje samega sebe v najboljšem možnem pogledu. 
2.3.2 Androgenost  
Izraz androgen izvira iz latinske besede androgynus, ki ima svoj izvor v starih grških 
besedah ἀνδρ- (Aner, andr-, kar pomeni človek) in γυνή (gunē, gyné, kar pomeni 
žensko). Gre za kombinacijo moških in ženskih značilnosti. Ta pojav v modi na-
jvečkrat zasledimo, ko je govora o spolni identiteti in spolnosti. Prav tako se izraz 
lahko nanaša na telesne lastnosti posameznika. Izraz androgenost je predvsem so-
cialne narave. Z njim označujemo posameznika, ki se ne more jasno in nedvoumno 
(največkrat vizualno) opredeliti ne za moškega ne za žensko. (31) 
Obstajata dve razlagi androgenosti: fizična (interseksualnost): rojeni z moškimi in 
ženskimi spolnimi organi; in psihološka: ta združuje maskulinost in feminilnost oz. 
moške in ženske lastnosti. Pogostejša uporaba pojma androgenosti se v družbenem 
kontekstu nanaša na zadnjo razlago. V primarni razlagi gre pri androgenosti torej za 
spojitev in združitev tako maskulinih kot feminilnih atributov znotraj človeške fiziologi-
je. Znani so različni modeli, ki prikazujejo način, v katerem se moškost in ženskost 
združita, tako da so osebne lastnosti teh modelov izražene na bolj edinstven način. 
(32) 
Androgenost je v 21. stoletju postala razširjen trend. K temu največ prispevajo popu-
larna kultura, modni svet, ki populizira ta trend skozi modne revije in ne nazadnje tudi 
modni oblikovalci s svojimi oblačili. Med prvimi, ki so na področju mode začeli slediti 
temu trendu, so Helmut Lang, Giorgio Armani in Pierre Cardin. (31) 
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Slika 28: Andrej Pejić (androgen model) v dvojni vlogi (moški in ženska) v modnem 
editorialu za Elle Srbija (33) 
2.3.3 Androgenost v modi  
Androgenost v modi seveda ni nov pojav, saj so vedno obstajali posamezniki, ki so 
predstavljali odklon od družbenih norm; v 18. stoletju npr. Beau Brummell, sto let 
kasneje Charles Baudelaire, nato Marlene Dietrich, kasneje David Bowie itd.  
Moda se je v preteklosti ukvarjala s pomenom lepote in s pomenom spola, kar je 
služilo kot sredstvo za odkrivanje vlog socialnega spola. Nasprotno pa je moda stro-
ga pri oblikovanju identitete, ki povezuje spolne vloge z družbenim razredom in kul-
turo. Moda je medij, s katerim lahko preučimo omejitve, vendar pa tudi predstavlja 
osvoboditev od nekakšnih pravil oziroma predpostavk, kaj naj bi bilo značilno za 
moški ali ženski spol. Zaradi tega so ravno oblačila sredstvo, s katerimi se lahko hitro 
in učinkovito “preobrazimo” in osvobodimo družbenih pričakovanj glede spolne inden-
titete izražene z oblačili. (32) 
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Androgenost je bila že desetletja rdeča nit mode; mnogi oblikovalci začnejo oblikovati 
kolekcije, ki spominjajo na androgene, čeprav so izvirno osredotočeni na oblikovanje 
samo ženske ali samo moške linije oblačil. Ikonično androgeni kosi oblačil so dela 
priznanih modnih oblikovalcev, kot so Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier, Ann 
Demeulemeester in John Galliano. Od visoke mode pa proizvodnja oblačil, ki jim 
pripisujemo lastnosti androgenosti, hitro doseže širšo populacijo. Androgene osebe 
tako v modni sferi kot tudi na osebni ravni iščejo svoje mesto in varnost pred zunan-
jim svetom. Modni ustvarjalci dajejo glavni poudarek individualnemu izražanju. Tako 
sporočilo ima brez dvoma veliko privržencev; tiste, ki potrebujejo razlog za upor in 
tudi te, ki si resnično želijo, da bi bili cenjeni kljub svoji drugačnosti.  
Ena najizrazitejših razlik, ki jih mladi s svojim načinom oblačenja danes rušijo, je raz-
lika med moškim in ženskim. “Ženska oblačila”, ugotavlja Roland Barthes, “lahko 
prevzamejo skoraj vse značilnosti moških, ta pa ženskih praviloma ne prevzemajo, 
kajti poženščenje moškega je še vedno predmet družbene prepovedi.”  
V družbi izobilja v kateri živimo danes, je identiteta vsakega posameznika vedno bolj 
ujeta v predmete, ki jih posedujemo. Te predmete je mogoče nadomestiti ob vsakem 
novem trendu, ki ga postavi moda. Vsak nov modni trend, ki nam ga moda v nekem 
trenutku določi, je poziv k uničenju starih kosov. Moda nas hkrati fascinira, po drugi 
strani pa o njej ne razmišljamo veliko, saj je del našega vsakdana. Ta proces preide v 
začaran krog. 
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Slika 29: Helmut Lang Spring 1998 Ready to wear (34) 
Slika 30: Bianca Jagger v Yves Saint Lauren belem smokingu (35) 
Moda in oblačenje nista samo načina, s katerima se družbene skupine konstruirajo in 
skozi katere sporočajo svojo identiteto. Ideološka sta prav zaradi tega, da sta tako 
del procesa, v katerem konstrukti družbenih skupin ustanavljajo, ohranjajo in obnavl-
jajo položaje moči. Ko omenjamo androgenost v modni industriji, ne smemo spregle-
dati vpliva, ki ga ima modna fotografija. Skupaj z drugimi mediji daje na razpolago 
mnoge vizualne podobe različnih načinov gibanja, opravljanja različnih dejanj, nošen-
ja različnih oblačil in tako naprej. S prikazovanjem omenjenih podob, ki včasih deluje-
jo provokativno, v širši publiki spodbujajo razmišljanje in spraševanje o vlogi spola v 
vsakdanjiku in tudi v družbi nasploh. (32) Menim, da ravno zaradi modne fotografije, 
socialnih omrežij in znanih oseb ljudje pojem androgenosti čedalje bolj sprejemajo, 
mešanje oblačilnih kot tudi socialnih identitet spolov pa v družbi zato posledično 
predstavlja čedalje manjši tabu. 
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3. PRAKTIČNI DEL  
Praktični del naloge je posvečen izdelavi dveh kolekcij ženskih oblačil z naslovom 
Inception in Lapsus.  
Skozi naslednje točke sta predstavljeni izhodišči oziroma zasnovi, inspiracija in motivi 
iz katerih sta kolekciji nastali. Podrobneje je predstavljeno vzdušje, silhuete, izbira 
materialov in tehnik v kolekciji Lapsus. Predstavljene so skice obeh kolekcij in tudi 
tehnične skice posameznih oblačil v kolekciji Lapsus. Realizirani kolekciji oblačil zakl-
jučujejo trije modni editoriali.  
3.1 KOLEKCIJA INCEPTION 
Kolekcija Inception je kolekcija elegantnih ženskih oblačil. Zajema sedem končnih 
videzov in skupaj šteje osemnajst oblačilnih kosov. Skozi poglavje sta predstavljena 
koncept in ideja kolekcije, line up skic petih videzov in lookbook kolekcije. Gre za ko-
lekcijo, v kateri je prisotno zelo veliko ročnih tehnik in posledično veliko ur ročnega 
dela. V kolekciji prevladuje bela barva.  
3.1.1 Koncept kolekcije 
Kolekcija Inception pripoveduje o družbi v kateri živimo, natančenje o odnosih, ki jih 
imamo z drugimi, ter še posebno odnosu, ki ga imamo sami s sabo, ter kako v da-
našnjem času na omenjene odnose vplivajo oblačila. Pripoveduje močno zgodbo, ki 
jo podpirajo ročne tehnike kot so vezenje, vezenje perlic in ročno tkanje. Odraža moj 
pogled na to, kako trenutna družba vpliva na vsakega posameznika. Družba danes 
od posameznika pričakuje veliko, čeprav se morda sam tega ne zaveda. Posameznik 
nezavedno sledi domnevnim pričakovanjem in se družbi na ta način pusti voditi. Če 
se posameznik zaveda problema, se lahko sistemu upre in gre svojo pot. Prav tako 
je tudi z oblačili. Trendi in modne smernice se v modni industriji spreminjajo skorajda 
na tedenski ravni, zato je posameznikova odločitev, ali jim bo sledil in bo tako ves 
čas “moderen”, ali pa si bo v poplavi vseh modnih trendov ustvaril slog oblačenja, ki 
bo predvsem odraz njegove izdelane in jasne osebnosti. Menim, da lahko oseba z 
izdelanim slogom brez zadrege nosi starinski kos iz dedkove omare ali najnovejši kos 
priznane modne znamke, ki si ga je pravkar kupila v trgovini. 
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Slika 31: Kolaž vzdušja kolekcije Inception (osebni arhiv) 
V kolekciji Inception pomembno vlogo igrajo belina in teksture. Vsa predstavljena 
oblačila so bele barve, ki simbolizira bel, čist, nepopisan list papirja. Prej omenjene 
ročne tehnike potem na vsakem kosu s svojo teksturo pripovedujejo svojo osebno 
zgodbo. Poleg ročnih tehnik sem v kolekciji posegla tudi po dekonstrukciji. Os-
novnemu kroju oblačila sem spremenila silhueto, tako da sem za njene osnovne kro-
jne dele uporabila različno razstavljene,  pomanjšane ali povečane osnovne dele. Te 
sem na končnem oblačilu različno formirala, ter ustvarila popolnoma drugačno sil-
hueto izhodiščnega oblačila. Zgodbo tako namesto teksture, kot to govorijo ročne 
tehnike, z dekonstrukcijo pripoveduje že sama silhueta oblačila. S simboliko belih 
oblačil, ročnih tehnik in dekonstrukcije sem želela povedati, da je vsak posameznik 
tisti, ki kroji, ustvarja in piše svojo zgodbo, oblačila pa mu pri tem samo pomagajo, da 
jo tudi vizualno predstavi in izrazi. 
Slika 32: Detajli ročnega tkanja na zadnji strani plašča (osebni arhiv) 
Slika 33: Detajli vezenine na zadnjem delu plašča (osebni arhiv) 
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3.1.2 Line up kolekcije 
Slika 34: Line up kolekcije Inception - spredaj (osebni arhiv) 
Slika 35: Line up kolekcije Inception - zadaj (osebni arhiv)  
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3.1.3 Lookbook kolekcije Inception 
model: Laura Medle 
fotograf: Ana Skobe 
Slika 36: Line up kolekcije Inception - spredaj  
Slika 37: Line up kolekcije Inception - zadaj  
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3.2 KOLEKCIJA LAPSUS 
Kolekcija ženskih oblačil Lapsus, ki je predstavljena v nadaljevanju, zajema pet 
končnih videzov in skupaj šteje trinajst kosov oblačil. Skozi poglavje je predstavljen 
natančnejši proces mojega razmišljanja med razvijanjem kolekcije in seveda tudi 
končni rezultat. Gre za kolekcijo, pri kateri so izpostavljeni dekonstruirani osnovni 
krojni deli na posameznih oblačilnih kosih. Nadaljevanje poglavja vključuje koncept in 
izhodišče kolekcije ter sam razvoj kolekcije, v katerega je vključen proces razvijanja 
različnih tehnik, ki sem jih uporabila v kolekciji sami. Med drugim je predstavljena tudi 
barvna paleta in razlaga izbire materialov, ki sem jih uporabila. Opisana je tudi ciljna 
skupina, kateri so kosi iz kolekcije namenjeni. Prav tako razvoj kolekcije zajema 
modne ilustracije in tehnične skice posameznih kosov oblačil. Na koncu sem vse 
našteto združila in predstavila gledalcu skozi modni editorial oziroma modno zgodbo.  
3.2.1 Koncept 
Kolekcija Lapsus je navdihnjena iz kolekcije Inception. Je nadaljevanje prej omen-
jene zgodbe in nadgrajevanje kolekcije same po sebi, v smislu tehnik, konstrukcije 
krojev, barv in celote nasploh.  
Že sam naslov kolekcije - Lapsus -  nosi svoj pomen. Po definiciji Slovarja 
slovenskega knjižnega jezika, je lapsus pisna ali govorna napaka, ki ne nastane 
zaradi neznanja, temveč zaradi trenutne raztresenosti. (36) Dekonstrukcija ki privede 
do deformacije oblačilnih kosov, ki jih bom kasneje omenjala, v moji kolekciji pred-
stavljajo lapsus - napako. Zaradi le te oblačila niso uničena oziroma “grda”. S tem 
sem želela gledalcu povedati, da se prav v napakah skriva neka posebna skrivnostna 
lepota. Če jo želimo resnično dojeti, do nje ne bomo prišli na prvi pogled, vendar se 
bomo morali za hip ustaviti, bolje pogledati in razmisliti. Skratka, če želimo razumeti 
lepoto teh napak, nas morajo te najprej ganiti. Menim, da se želi vsak oblikovalec s 
svojimi oblačili dotakniti ljudi. Oblikovalčeva želja je, da njegovo oblačilo osebi, ki ga 
nosi, nekaj pomeni. Mislim, da lahko to doseže le, če njegova kolekcija pripoveduje 
zgodbo, ki osebi nekaj sporoča. Ta zgodba je iskrena, če prihaja iz nas (oblikovalcev) 
samih. Pri oblikovanju in snovanju obeh kolekcij sem zato izhajala iz sebe. Večkrat 
namreč posegam po moških kosih oblačil, natančneje suknjičih in plaščih, ki jih naj-
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dem kar v dedkovi omari. Inspiracijo sem iskala v starih in novih kolekcijah znamk 
Celiné, Jil Sander in Helmut Lang, pri katerih je prav v %enskih kolekcijah dostikrat 
prisotna mo"ka silhueta in tudi zna#ilni elementi in kosi mo"ke mode (suknji#i, pla"#i, 
hla#e, ovratniki, man"ete, srajce).
Navdih sem #rpala tudi iz subkulture Zooties iz #asov okoli leta 1940. Zootiji so bili 
mladi uporniki, ki so razvili #isto svoj - uporni"ki - slog obla#enja, ki je kasneje dobil 
celo svoje poimenovanje. Tako je nastala Zootie Suit, ki je predstavljala "iroke hla#e 
z visokim pasom in ujemajo# se pla"# z dolgimi rokavi in podlo%enimi rameni. Sprva 
se je to nosilo le v jazz klubih, kasneje je obla#ilo prevzela anglo-mehi"ka generacija 
mladih fantov delavskega stanu. Kasneje so jih zaradi protestov in zapletov s policijo 
poimenovali tudi baby gangsters.
Slika 38: Navdihujo#i kola% subkulture Zooties (osebni arhiv) 
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V kolekciji je prisoten močan vpliv moške mode, saj sem želela gledalcu povedati 
zgodbo, ki sem jo začela pripovedovati že v kolekciji Inception. Družba ne bi smela 
vplivati na potrošnike s svojimi modnimi smernicami, ki jih mnogi dojemajo kot 
nekakšna navodila za oblačenje. Vsak posameznik, ženska ali moški, je individualna 
oseba, ki se je sposobna odločati in izražati na podlagi lastne presoje, temu primerno 
pa se mora odražati tudi njena vizualna podoba.   
Moj namen je, da kos v posamezniku, ki ga nosi, vzbudi samozavest, iskrenost, 
predvsem pa, da mu je v njem prijetno in udobno. Menim, da za človekom, ki je 
iskren do sebe v svojem oblačenju,  stoji samozavestna in trdna osebnost. Takšen 
posameznik ima izoblikovano mnenje o vrednotah in družbi nasploh, ki se ga ne boji 
izraziti v javnosti. Taka oseba ne nosi vedno oblačil, ki so modni “hit”. Pomembno ji 
je, da ji je oblačilo všeč in da se v njem dobro počuti.  
 
Slika 39: Inspiracijski kolaž (osebni arhiv) 
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Slika 40: Kola% vzdu"ja kolekcije Lapsus (osebni arhiv)  
3.2.2 Razvoj kolekcije 
Kolekcija je narejena kot %enska ready-to wear kolekcija jesen/zima 2018. V kolekciji 
so kosi, kot so pla"#i, suknji#i, hla#e in brezrokavnik. Na"teti kosi so narejeni v pre-
prostih osnovnih mo"kih krojih, ki sem jih z razli#nimi tehnikami prepletanja in modeli-
ranja preoblikovala v nekoliko druga#no in neklasi#no silhueto. S pomo#jo natan#no 
izdelanega na#rta tehnike prepletanja s katerim sem ustvarila gubanje materiala, 
sem pri"la do dekonstruiranja osnovnih krojjev obla#ila. Za vsakim obla#ilnim kosom 
je zato torej prisotno veliko dela pri oblikovanju, krojenju in izdelovanju poskusnega 
modela, pri katerem sem ugotavljala, ali bo ideja na realnem modelu pravzaprav de-
lovala. Slednji princip dela daje obla#ilom dodatno vrednost.
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Klasične in osnovne kroje oblačil sem tako na poskusnih modelih s pomočjo preple-
tanja, ki je posledično privedlo do dekonstrukcije osnovnega krojnega dela, deformi-
rala. Deformiran krojni del, ki sem ga ustvarila iz materiala sem nato ponovno kon-
struirala na papir, da sem dobila krojni del novega oblačila. Pri konstruiranju pa sem 
morala biti še posebno pozorna, da sem upoštevala vse deformacije, ki jih povzroči 
prepletanje. S tem sem gledalcu lahko skozi oblačila povedala svojo zgodbo.  
 
Slika 41: Kolaž prototipa suknjiča (osebni arhiv) 
Moj namen je bil ustvariti žensko kolekcijo oblačil, v kateri je moč zaznati moško sil-
hueto. To sem želela poudariti ravno s hlačnicami zalikanimi na rob in s suknjiči s 
podloženimi rameni ter z ženskimi kosi, ki sem jih krojila po osnovnih pravilih krojenja 
moških oblačil. Kosi v kolekciji so dokaj preprosti, vendar skoraj vsak kos vsebuje de-
tajl, s katerim sem ga deformirala. Zaradi takšne deformacije bi marsikdo kos doje-
mal kot oblačilo z napako, vendar pa je ravno ta, s premišljenim namenom nastala 
napaka, nekaj kar oblačilo dela posebno in lepo na svoj način.  
Z imenom kolekcije Lapsus sem želela še bolj poudariti, da “napake”, torej razrezani 
in odprti všitki na suknjiču, prerezani rokavi in nabrani posamezni krojni deli, niso 
nastale zaradi nevednosti in neznanja, ampak s premišljenostjo in v želji, da bi spoz-
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nali, da lahko v napakah vidimo nekaj pozitivnega, saj so morda ravno te tiste, ki 
bodo na osebi poudarile nekaj lepega. Napake so v resnici v#asih celo dobrodo"le, 
saj se zaradi njih razlikujemo od drugih. 
 
Slika 42: Kola% prototipa hla# (osebni arhiv) 
Slika 43: Prototip suknji#a in hla# (osebni arhiv) 
3.2.2. Ciljna skupina 
Zaradi koncepta kolekcije, ki govori o svobodi odlo#itve, ki zadeva izbiro obla#il, moja 
ciljna skupina ni ne starostno ne spolno omejena. Dru%ba nam s svojimi smernicami 
namre# ne sme biti omejitev in ovira. Kolekcijo sem oblikovala za osebo, ki se zave-
da same sebe, svojih potreb in predvsem potrebe po vizualnem izra%anju. Je oseba, 
ki ima izoblikovano osebnost, je kriti#na do sebe, do drugih in do dru%be, ter je spo-
sobna izra%ati svoje mnenje. Ta oseba ima poklic, ki si ga je izbrala sama in ga opra-
vlja zaradi svoje %elje po ustvarjanju in ne le zaradi finan#nega dohodka. Zaradi 
slednjega predpostavljam, da po kosih kolekcije posegajo osebe, ki svoj delovni #as 
pre%ivijo v ustvarjalnih poklicih (modni novinar, bloger, organizator prireditev, javna 
osebnost, arhitekt, grafi#ni oblikovalec, oblikovalec nakita, scenograf, igralec itn.). 
Vendar pa niso izklju#eni tudi vsi ostali. Ciljna publika so predvsem osebe, ki %elijo z 
obla#ili poudariti svojo individualnost ne glede na poklic, ki ga opravljajo.  
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Obla#ila so torej namenjena osebam, ki cenijo druga#nost in so pripravljene za po-
seben kos v svoji omari od"teti nekoliko ve# denarja. Prav tako imajo te osebe %e 
oblikovan svoj obla#ilni slog in se zavedajo, da lahko tak"ne kose nosijo vsak dan k 
preprostim kombinacijam obla#il, lahko pa jih za posebno prilo%nost nadgradijo s po-
sebnimi dodatki in kombinacijami ostalih obla#il in jim tako dajo povsem druga#en 
vtis.  
Slika 44: Kola% ciljne skupine (osebni arhiv) 
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3.2.3 Tehnike 
V kolekciji sem uporabila tehniko prepletanja trakov skozi material. Trak sem nato 
zategnila, blago pa se je posledi#no nagubalo. S tem sem ustvarila deformacijo kroj-
nih delov in druga#no silhueto. Natan#nega poimenovanja in razlage slednje tehnike 
nisem zasledila, saj sem do te pri"la sama s pomo#jo poskusnih modelov. Oblikovala 
sem po principu, da sem za vsak kos izdelala nekak"en na#rt. Na ploski krojni del 
sem si z ravnilom ozna#ila mesta, kjer sem kasneje izdelala gumbnice. Gumbnice 
sem izdelala zato, ker sem uporabila materiale, ki se ob rezanju parajo. Zaklju#ki pa-
ranja v moji kolekciji ne u#inkujejo, zato zarez nisem mogla preprosto narediti s "kar-
jami. Dol%ino gumbnice sem dolo#ila glede na "irino traku, ki sem ga nato vpeljala 
skozi. Dol%ina je morala biti vsaj za 0,5 do 1 cm o%ja kot trak, zato da se je material 
posledi#no nabral in sem tako lahko ustvarila gube. Zaradi gubanja materiala sem 
morala krojni del %e prej podalj"ati. Prav tako sem na kosih, kot sta pla"# in suknji#, 
podlogo lahko v"ila "ele po tem, ko sem trak %e vpeljala skozi gumbnice. 
Slika 45: Na#rt prototipa tehnike gubanja na papirju (osebni arhiv) 
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Slika 46: Poskus tehnike in razlaga na manj"em kosu materiala (osebni arhiv) 




Slika 48: Po skici narejen načrt izdelave gumbnice in prepletanja gurten (osebni 
arhiv) 
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3.2.4  Barvna paleta in vzorci  
Barvna paleta kolekcije je ve#inoma v svetlej"ih pastelnih barvah: roza, mareli#na, 
rjava, ope#nato oran%na oz. losos, be%, bela in lila. V veliki ve#ini so prisotni razli#ni 
barvni odtenki roza barve, ki so kombinirani med seboj. Temnej"e barve, kot je na 
primer rjava, sem uporabila pri gurtnah (trakovih), ki sem jih prepletala skozi gumbni-
ce, da sem dobila gubanje in s tem deformirala osnovni kroj obla#ilnega kosa. Sve-
tlim, pastelnim barvnim kombinacijam obla#il sem za po%ivitev dodala "e %ivo roza 
barvo, ki sem jo uporabila na pla"#u iz umetnega krzna in na #evljih. &iva barva ko-
lekcijo popestri in ji doda drznost, igrivost in samozavest.  
V kolekciji so ve#inoma enobarvni kosi, vendar sem posegla tudi po vzorcih. Tako se 
na hla#ah pojavi %ivalski (leopard) vzorec, ki pa ni v tipi#nih barvah, pa# pa v pastel-
no roza in rjavi barvi. Prav tako sem uporabila tudi karo in #rtast vzorec, zaradi #esar 
kosi, kot sta suknji# in hla#e iz kostima, vzbujajo vtis mo"ke obleke.  
 
Slika 49: Kola% barv v kolekciji (osebni arhiv) 
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3.2.5 Materiali 
Pri izbiri materialov za kolekcijo mi je bilo pomembno, da je izbran material dovolj trd, 
da zagotovi in obdrži obliko gub, ki sem jih ustvarila s prepletanjem gurten. Prav tako 
mora material poudariti obliko posameznega oblačilnega kosa. Uporabljeni materiali 
so tako večinoma debelejši in toplejši, saj je kolekcija narejena za jesen/zimo. Pri 
plašču, brezrokavniku in tudi pri hlačah sem uporabila 100% volno in kuhano volno, 
pri suknjičih pa teksturiran bombaž in tanjšo volno, namenjeno moškim kostimom. Za 
hlače in suknjič sem med drugimi uporabila tudi žamet. Poleg vseh naštetih zimskih 
materialov sem najdaljši plašč v kolekciji izdelala iz umetnega krzna.  
V kolekciji sem uporabila tudi tanjše in padajoče materiale, kot so tanek srajčni bom-
baž, lan in kadi za hlače. Kose izdelane iz lanu sem morala z vmesnim postopkom 
lepljenja utrditi, da sem lahko ustvarila želeno silhueto. Zaradi paranja skoraj vseh 
materialov sem morala izdelati gumbnice, da sem skoznje lahko prepletla trakove 
oziroma gurtne. 
Za prepletanje sem uporabila industrijsko poliamidno gurtno. S tem sem ustvarjala 
gube in deformacijo osnovnih krojev. Pri nekaterih kosih sem uporabila samo gurtno, 
ponekod pa sem nanjo s centelinom prilepila ožji pas drugega plastičnega materiala. 
Pri enem suknjiču sem trak izdelala iz blaga, ki je mešanica bombaža in viskoze. To 
je edini kos, pri katerem nisem uporabila gurtne. Kolekcija zaradi težkih zimskih ma-
terialov in lepljenja tanjših materialov med seboj, s čimer sem jih preoblikovala v tršo 
formo, deluje bolj strogo in moško. Zaradi kakovostnih materialov kolekcija deluje bolj 
razkošno. Zaradi vsega naštetega materiali, iz katerih so oblikovana oblačila z jasno 
določeno formo, vzbujajo občutek strogosti, odločnosti, jasnosti in samozavesti. 
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Slika 50: Kola% materialov, uporabljenih v kolekciji (osebni arhiv)
Slika 51: Materiali uporabljeni za trakove (osebni arhiv) 
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3.2.6 Line-up kolekcije 
 
Slika 52: Line up kolekcije Lapsus - spredaj (osebni arhiv) 
Slika 53: Line up kolekcije Lapsus - zadaj (osebni arhiv) 
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3.2.7 Modne ilustracije in tehni#ne skice 
Slika 54: Modna ilustracija 1 (osebni arhiv) 
Slika 55: Tehni#na skica, model 1 (osebni arhiv) 
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Slika 56: Modna ilustracija 2 (osebni arhiv) 
Slika 57: Tehni#na skica, model 2 (osebni arhiv) 
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gurtnice skozi 
Slika 58: Modna ilustracija 3 (osebni arhiv) 
Slika 59: Tehni#na skica, model 3 (osebni arhiv) 
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Slika 60: Modna ilustracija 4 (osebni arhiv) 
Slika 61: Tehni#na skica, model 4 (osebni arhiv) 
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Slika 62: Modna ilustracija 5 (osebni arhiv) 
Slika 63: Tehni#na skica, model 5 (osebni arhiv) 
47
gurtnice skozi gumbnice 
3.2.8 Lookbook kolekcije 
Slika 64: Lookbook kolekcije, kolaž fotografij 1. del 
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Slika 65: Lookbook kolekcije, kolaž fotografij 2. del 
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3.2. KOLEKCIJI V MODNIH EDITORIALIH  
3.2.1 Inception 
Inception je modni editorial, v katerem sem želela prikazati elegantno žensko v čis-
tem, skoraj sterilnem okolju. S tem sem želela še bolj izpostaviti belino oblačil, z 
izrazi modela pa v gledalcu vzbuditi čustva in razmišljanje, da se za vsako osebo 
skriva njena drugačna plat, ki pa jo včasih spretno skriva ravno s pomočjo oblačil. 
fotograf: Samantha Kandinsky  
make up: Maja razboršek  
pričeska: Simon Volčič  
model: Laura Medle 
lokacija: Muzej sodobne umetnosti Metelkova 
objavljeno v: Vie Magazine  
Slika 66: Fotografija 1 
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Slika 67: Fotografija 2  
Slika 68: Fotografija 3  
Slika 69: Fotografija 4  
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Slika 70: Fotografija 5 
Slika 71: Fotografija 6  
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Slika 72: Fotografija 7 
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Slika 73: Fotografija 8 
Slika 74: Fotografija 9 
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Slika 75: Fotografija 10  
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Slika 76: Fotografija 11 
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3.2.2 //She  
//She je izzivalni modni editorial, v katerem svojo kolekcijo oblačil Inception s stajlingi 
in izbiro modela prikazujem na drugačen način, kot v prejšnjem. Namen je v gledalcu 
vzbuditi čustva, kakršna koli, pozitivna ali negativna. Gledalca sem skušala spodbu-
diti k razmišljanju o tem, kdo nosi oblačila in komu so pravzaprav namenjena. 
fotograf: Samantha Kandinsky  
make up: Anja Kolenc  
model: Nika Lapkovski  
objavljeno v: Volition Magazine  
 
Slika 77: Fotografija 12 
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Slika 74: Fotografija 13 
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Slika 75: Fotografija 14 
Slika 76: Fotografija 15 
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Slika 77: Fotografija 16  
Slika 78: Fotografija 17 
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Slika 79: Fotografija 18 
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3.3.3 Lapsus 
Z modnim editorialom Lapsus sem želela prikazati močno, odločno, samozadostno 
žensko. Zaradi tega sta make up in pričeska modela zelo minimalna, model ima pou-
darjene obrvi in lase zalikane nazaj z obraza. S tem sem želela na ženski poudariti 
moško podobo in moške karakteristike, ki jih vsaka nosi v sebi. Fotografije so bile 
posnete med starinskim pohištvom in kristalnim lestencem, ki vsemu skupaj dajejo 
nekakšen starinski, skrivnosten, toda eleganten pridih. 
fotogaf: Samantha Kandinsky 
make up: Maja Razboršek 
pričeska: Ian Ritchie  
model: Laura Medle  
Slika 80: Fotografija 19  
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Slika 81: Fotografija 20 
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Slika 82: Fotografija 21  
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Slika 83: Fotografija 22 
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Slika 84: Fotografija 23 
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Slika 85: Fotografija 24 
Slika 86: Fotografija 25  
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Slika 87: Fotografija 26 
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Slika 88: Fotografija 27 
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Slika 89: Fotografija 28 
Slika 90: Fotografija 29 
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Slika 92: Fotografija 30 
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4. REZULTATI IN RAZPRAVA 
Rezultat mojega diplomskega dela sta torej dve kolekciji ženskih oblačil. Prva z ime-
nom Inception in druga Lapsus. Kolekcija Inception je rezultat dolgotrajnega procesa 
raziskovanja ročnih tehnik (ročno tkanje, vezenje), prav tako pa je vanjo vloženih ve-
liko ur ročnega dela. Druga kolekcija, Lapsus, na kateri je v diplomskem delu tudi 
večji poudarek, je nadaljevanje prve kolekcije Inception. V  kolekciji Lapsus, sem se 
posvetila izključno tehniki gubanja materiala s prepletanjem trakov, s katero sem pos-
ledično deformirala osnovne forme krojev. Tako sem prišla do dekonstrukcije oziroma 
dekonstruiranja osnonvni krojnih delov, ki sem jih izpostavila na oblačilih. Povdarek je 
torej na konstrukciji, ter zaradi uporabe omenjene tehnike tudi dekonstrukciji moških 
oblačilnih kosov, kot so suknjič, plašč in hlače na rob. Skozi izdelavo poskusnih mo-
delov sem raziskovala, kateri materiali bodo omenjeno tehniko poudarili in na izpos-
tavljenih krojnih delih prikazali tisto, kar želim povedati s svojo kolekcijo in s katerimi 
moja zgodba ne izgubi pomena. Prav tako sem prišla do zaključka, da moja kolekcija 
danes ne bi bila videti tako dodelano brez poskusnih modelov. Z izvedbo poskusnih 
modelov  sem se namreč veliko naučila iz lastnih napak, se razvila in prišla do 
boljših, konstruktivnih rešitev.  
Ugotovila sem tudi, da je - če želiš kolekcijo gledalcu čim bolj približati - potreben do-
bro zasnovan in izveden modni editorial, V svojem delu imam tri modne editoriale, s 
katerimi sem na koncu vsake kolekcije povzela celotno zgodbo oziroma vzdušje, ki 
ga oblačila pripovedujejo. Pri tem je zelo pomembno, da končne videze nadgradimo 
z dodatki in jih morda nekoliko drugače stiliziramo, saj na tak način lažje poudarimo 
vzdušje oziroma čustva, ki jih želimo vzbuditi v gledalcu. Na tem mestu želim pouda-
riti, da je modni editorial kolekcije Lapsus posnet v domači garaži z elementi starins-
kega pohištva mojega dedka in babice. Tukaj se želim vrniti na začetek svojega dela, 
kjer sem omenila, da v svojem delu izhajam iz sebe. Vesela sem, da lahko svojo 
zgodbo zaključim in povzamem prav v takšnem okolju. Zavedam pa se, da je prav pri 
oblikovanju editoriala zelo pomembna komunikacija z ekipo, s katero sodeluješ, saj 
so prav oni tisti, ki pomagajo soustvariti celotno zgodbo.  
Ob koncu svojega diplomskega dela bi želela dodati, da sem s tem, ko sem oblikova-
la kolekcijo po inspiraciji svoje lastne kolekcije, bolje spoznala sebe in svoj način ter 
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slog oblikovanja. Ponosna sem, da sem inspiracijo za svoje nadaljnje delo lahko 
poiskala kar sama pri sebi, ter na ta način ugotovila, da je lahko vsak sam sebi naj-
večja inspiracija in motivacija. 
Kolekcija Inception predstavlja moje najobširnejše delo in hkrati mojo prvo kolekcijo. 
Tu sem se pravzaprav šele učila, po kakšnem principu se oblikovanja kolekcije lotiti. 
Kolekcija Lapsus pa je njeno nadaljevanje, kjer sem pridobljeno znanje izpopolnjeva-
la in še nadgradila. Pri slednji kolekciji sem ponosna, da sem se lotila nečesa nove-
ga, kot je delo z barvami, česar sem se morda na začetku nekoliko izogibala.  
Menim, da lahko zdaj, ko je celoten projekt mojega diplomskega dela zaključen, do-
dam le še, da sem se skozi ves proces naučila veliko novega, prav tako pa sem sko-
zi vzpone in padce pri svojem delu dobila pomembne izkušnje za v prihodnje. Na 
koncu se mi zdi pomembno, da omenim, da sem bila s kolekcijo Inception izbrana 
med 17 finalistov od 143 prijavljenih oblikovalcev na mednarodnem tekmovanju Lodz 
Young Fashion Award, ki se je odvijalo oktobra 2017, na Poljskem v mestu Lodz. Po-
leg tega se je celotna kolekcija Inception pojavila v videospotu pesmi Princ mlade 
slovenske rnb pevke Maje Šebenik - Sheby kot kostumografija. Naj dodam še, da sta 
bila oba modna editoriala Inception in //She objavljena v tujih (spletnih in natisnjenih) 
revijah. Kolekcija Inception v reviji En Vie, med drugimi tudi kot naslovna slika in ko-
lekcija //She v kalifornijski reviji Volitino, ki obstaja tudi v natisnjeni verziji. 
Slika 93: Naslovnica revije En Vie (osebni arhiv) 
Slika 94: Začetek editoriala //She v reviji Volition magazine (osebni arhiv) 
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Slika 95: Videospota Sheby - Priinc  - fotografija 1 (osebni arhiv) 
Slika 96: Videospot Sheby - Princ - fotografija 2 (osebni arhiv) 
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Slika 97: Kolaž fotografij iz tekmovanja Lodz Young Fashion Award na Poljskem 
(foto: Marek Makowski) 
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5. ZAKLJUČEK  
V teoretičnem delu diplomskega dela sem predstavila zgodovino ročnih tehnik: ročno 
tkanje, vezenje samo in vezenje perl oziroma tako imenovan beading. Predstavila 
sem pojem dekonstrukcije na splošno in dekonstrukcije v modi, ter njene prve obliko-
valce. V drugem delu teoretičnega dela sem predstavila pojem gender bedner, v slo-
venščini definiranja spola in posledično identifikacijo spola v modi. Ugotovila sem, da 
je problematika definicije spolov danes na ulicah razvitih mest čedalje bolj zabrisana, 
ljudje pa so bolj dovzetni za nov, svež, odprt in ne tako zelo definiran način razmišl-
janja pri oblačenju. Kljub vsemu je vse našteto v krajih, kjer kultura in modna industri-
ja ni tako zelo razvita, še vedno zelo staromodno in so takšni načini oblačenja, sko-
rajda “nedopustni”. Poleg razlage definiranja spola v modi, sem predstavila tudi po-
jem androgenosti in pojem androgenost v modi.  
V praktičnem delu diplomskega dela sem prikazala celoten proces oblikovanja dveh 
ženskih kolekcij Inception in Lapsus. Kolekcija Inception je v praktičnem delu preds-
tavljena v line upih skic, v lookbook-u, ter v dveh modnih editorialih Inception in //
She. V editorialu z imenom //She je videti zelo ženstvena oblačila na androgenem 
dekletu. S tem sem gledalcu sporočila popolnoma drugačno zgodbo in sporočilo, ter 
z istimi oblačili vzbudila drugačna čustva, kot so jih občutili v modnem editorialu In-
ception. V praktičnem delu je poleg omenjenih editorialov prikazan tudi editorial ko-
lekcije Lapsus, ki pa je zame zelo oseben editorial, saj je posnet kar v moji domači 
garaži in vključuje elemente mojih najbližjih.  
Kot sem že omenila v rezultatih, je bila kolekcija Inception zame kot oblikovalki zelo 
pomembna. Zaradi nje sem se naučila veliko novih stvari. Spremenila sem dojeman-
je razvoja kolekcije, kar mi je bila izredna šola pri oblikovanju kolekcije Lapsus. Prav 
tako sem zaradi nje videla nove kraje in doživela marsikaj. Veliko veselja, navdušenja 
in evforije, prav tako pa tudi kakšno solzo in skrb. Ob tem mi pride na misel, da je 
Martin Margiela nekoč dejal: “Izkušnja, ki ničesar ne spremeni, ni dosti vredna.” In z 
njim se na tem mestu ne bi mogla bolj strinjati.  
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Za konec ne morem mimo besed Rei Kawakubo, ki je dejala: “Jasno je, da je obliko-
vati kreativno postalo težje, vendar moram nadaljevati. Ne verjamem, da sem dose-
gla že vse.” Mislim, da čeprav sem na koncu svojega diplomskega dela, ki predstavl-
ja nekakšen zaključek, je v resnici to le začetek moje oblikovalske poti, na kateri ko-
maj čakam, da vidmi, kaj me še čaka. 
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